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Slobodno vrijeme pruţa velike mogućnosti za kulturni i stvaralački razvoj ličnosti. 
Djeca i mladi zahtijevaju od obitelji, škole, medija i drugih odgojnih čimbenika zanimljive i 
primjerene aktivnosti kojima će zadovoljiti svoje individualne razvojne potrebe i interese. 
Tema je ovoga rada izvannastavne glazbene aktivnosti za djecu mlaĎe školske dobi. 
Uključivanjem učenika u izvannastavne aktivnosti zadovoljavaju se podjednako njihove 
obrazovne i odgojne potrebe te se ostvaruju ciljevi koji se ne uspijevaju ostvariti u redovnoj 
nastavi. Cilj je ovoga rada prikazati izvannastavne glazbene aktivnosti koje su ponuĎene 
učenicima mlaĎe školske dobi na području grada Osijeka. U okviru ovoga rada provedeno je 
istraţivanje koje se odvijalo tijekom svibnja 2018. godine u OŠ „Tin Ujević“ Osijek, OŠ 
„Grigor Vitez“ Osijek te OŠ Vladimira Becića u Osijeku. Istraţivanjem je obuhvaćeno 156 
učenika trećih i četvrtih razreda. Pomoću anketnog upitnika ispitana je zastupljenost 
izvannastavnih glazbenih aktivnosti te stavovi i mišljenja učenika glede izbora tih aktivnosti u 
njihovim školama. Prvi dio rada donosi pregled temeljnih ideja iz relevantne literature o 
ovom području, kao i pregled istraţivanja. Drugi dio rada izvještava o samom istraţivanju. 
Rezultati istraţivanja pokazuju da su pjevački zbor i plesna skupina najčešće birane 
izvannastavne glazbene aktivnosti izmeĎu učenika trećih i četvrtih razreda osnovne škole.   
 
Ključne riječi: slobodno vrijeme učenika, izvannastavne aktivnosti, izvannastavne glazbene                 















Free time offers great possibilities for cultural and creative personality traits 
development. Children and young adults are in demand of interesting and appropriate 
activities usually provided by their families, schools, media etc., which would satisfy their 
individual needs and interests. Moreover, the topic of the thesis is about extracurricular music 
activities for primary school children. By enrolling children in the extracurricular activities, 
children are given the opportunity of equally satisfying both their educational and nurturing 
needs as well as achieving aims which could not be accomplished in their regular school 
classes. The aim of the thesis is to reveal which extracurricular music activities are offered to 
primary school children in the city of Osijek. The research that would provide the information 
was conducted during May 2018 in three different schools in the city of Osijek: Primary 
school Tin Ujević, Primary school Grigor Vitez and Primary school Vladimira Becića in 




 grade of the 
three schools. A questionnaire was made in order to determine the extracurricular activities 
representation as well as students’ opinions and attitudes toward the election of the activities 
in their schools. The first part of the thesis consists of fundamental ideas gathered from 
relevant books dealing with similar topics, as well as the research overview. However, the 





 grade most often choose choir and dancing as their extracurricular music activities. 
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O suvremenoj se školi govori kao o mjestu koje učenike priprema na aktivan rad i 
sudjelovanje u ţivotu društvene zajednice. Škola je stvaralačka i suradnička zajednica 
stvorena po mjeri učenika, s ciljem poticanja samoaktualizacije, slobode izraţavanja i 
originalnosti (Koludrović, Reić Ercegovac, 2010, prema Previšić, 1999, Glasser, 1994,  Stoll i 
Fink, 2000, Craft, 2003, Jurić, 2007). Ona se od svog postanka neprekidno razvija i mijenja. 
Od tradicionalne, takozvane „stare škole“, racionalnističke Herbertove pedagogije, preko 
alternativnih liberalnijih pravaca (Montessori, Jena-Plan, waldorfske pedagogije i slično) pa 
sve do suvremenih oblika izvoĎenja nastave. Kada je riječ o slobodnom vremenu u kontekstu 
djece i mladih posebna se pozornost pridaje kultiviranom slobodnom vremenu; vremenu koje 
bi moglo najviše pridonijeti razvoju ličnosti (Ilišin, 2007). Iz rečenoga se uočava vaţnost 
sadrţaja i aktivnosti kojima su djeca i mladi zaokupljeni  u svom slobodnom vremenu. 
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti javljaju se kao odgovor na pitanje uključivanja 
učenika u kvalitetno planirane i organizirane aktivnosti. Zakon o odgoju i obrazovanju 
obvezuje škole na provoĎenje izvannastavnih aktivnosti, no činjenica je da izbor slobodnih 
aktivnosti u nekim školama ne zadovoljava potrebe učenika. Ono što izvannastavne aktivnosti 
razlikuje od redovne nastave jest to da se odvijaju u posebnim skupinama u koje se učenici 
uključuju prema vlastitom izboru. Budući da djeca dobrovoljno odabiru aktivnosti, prisutan je 
visok stupanj motivacije što omogućuje širok opseg i lakše usvajanje znanja i vrijednosti.  
Stručnjaci ističu da je potrebno istraţiti i saznati interese učenika te na osnovi tih aktivnosti 
planirati izvannastavne aktivnosti. Analogno tome, problematika ovog diplomskog rada 
temelji se na istraţivanju izbora izvannastavnih (glazbenih) aktivnosti te ispitivanja stavova i 
mišljenja učenika koji iste pohaĎaju kako bi se pridonijelo kvalitetnom razmatranju ovoga 
područja.  
„Svrha je izvannastavnih aktivnosti da potiču učenike na stvaralaštvo, stjecanje 
znanja i umijeća prema njihovim individualnim interesima i sposobnostima.“ (Šiljković – 
Rajić – Bertić, 2007) 
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2. SLOBODNO VRIJEME 
    2.1. Pojmovno odreĎenje slobodnog vremena 
 
            „Slobodno vrijeme prostor je i mogućnost interakcije u procesima individualizacije,   
socijalizacije i inkulturacije, dakle prostor samoaktualizacije i ostvarenja osobnosti“ 
(Previšić, 2000). 
Slobodno vrijeme (engl. leisure time, leisure, free time; njem. freizeit; franc. le loisir; 
tal. tempo liberto) predstavlja modernu i vrlo sloţenu pojavu u suvremenom društvu, ono se 
promatra unutar današnjeg društveno-predagoškog konteksta u kojem se djeca i mladi 
prepuštaju aktivnostima po vlastitom izboru. Kvalitetno provoĎenje slobodnog vremena 
istraţuje se svakodnevno te suvremene znanosti tom fenomenu pristupaju s različitih gledišta 
i na različite načine. Upravo zbog toga teško je precizno odrediti pojam slobodnog vremena. 
Pojam slobodnog vremena objašnjen je u različitim enciklopedijama, znanstvenim 
časopisima, monografijama te stručnim knjigama i radovima. U Enciklopedijskom rječniku 
pedagogije (1963) pojam slobodno vrijeme tumači se kao vrijeme u kojem je pojedinac 
potpuno slobodan te vrijeme moţe ispunjavati i oblikovati prema vlastitim ţeljama, a ne 
prema vanjskoj nuţdi ili po nekoj za ţivot neophodnoj potrebi. Znanstvenici su suglasni u 
mišljenju da je čovjekova djelatnost tijekom slobodnog vremena osobito značajna za ljudsku 
civilizaciju uopće. Jednu je od najprihvatljivijih definicija takvoga vremena, smatra Boţović 
(1979), osmislio francuski sociolog Joffre Dumazedier. Ovaj autor smatra da slobodno 
vrijeme obuhvaća niz aktivnosti u kojima pojedinac prema vlastitom nahoĎenju moţe raditi 
što ţeli: odmarati se, zabavljati se, obrazovati se, ostvariti svoje stvaralačke potencijale, pod 
uvjetom da je osloboĎen profesionalnih, obiteljskih i društvenih obveza. Na gotovo identičan 
način i Janković (1973) kao funkcije slobodnog vremena navodi odmor, razonodu i razvoj 
ličnosti. Navedeni autori slaţu se s činjenicom da su današnje funkcije slobodnog vremena 
prerasle funkciju slobodnog vremena „odmarati se“.  
Vukasović (2001) slobodno vrijeme definira kao vrijeme u kojem je pojedinac 
osloboĎen poslova, obveza i duţnosti prema obitelji, školi, poduzeću ili široj zajednici; 
vrijeme koje on moţe oblikovati i ispuniti aktivnostima prema osobnim ţeljama i 
zanimanjima, radi zadovoljavanja vlastitih sklonosti i razvijanja sposobnosti.  
Često se slobodno vrijeme zamjenjuje pojmovima „osloboĎeno vrijeme“ i „dokolica“. 
Teško je razgraničiti trenutke dokolice od slobodnoga vremena jer se oni neprestano 
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izmjenjuju. U svom izvornom značenju dokolica je upravo slobodno vrijeme. Dokolica, 
slobodno vrijeme, dokonica; dokoličan je onaj koji nije zauzet poslom; koji je besposlen 
(Anić, 2009). U Rječniku hrvatskoga jezika dokolica je definirana kao vrijeme kada se ne 
radi, slobodno vrijeme, besposlica, a dokoličar je osoba koja ţivi u dokolici i ima na pretek 
slobodnog vremena, odnosno dokon čovjek (Polić, 2005). 
Pedagoški su aspekti slobodnoga vremena djece i mladih sloţeni, zato zahtijevaju i 
omogućuju da ih proučava, tumači i razraĎuje posebna pedagoška disciplina – pedagogija 
slobodnoga vremena (Mlinarević, Brust Nemet, 2012). Ubrzani razvoj tehnologije, 
informatizacija na globalnoj razini te masovna proizvodnja procesi su koji utječu na ljudsku 
svakodnevicu. Očekivanja koja pred mlade postavlja obitelj, obrazovne ustanove i društvo 
dovode do toga da slobodno vrijeme postaje jedan oblik „bijega“ od obaveza u  nepoţeljno i 
društveno neprihvatljivo ponašanje. Zadatak je pedagogije slobodnoga vremena odgovoriti na 
izazove koji utječu na odgoj mladih naraštaja. Kako je pedagogija slobodnoga vremena 
„grana pedagogije koja proučava, istraţuje i unaprjeĎuje odgoj čovjeka izvan 
profesionalnoradnih obveza i obiteljskih duţnosti radi boljeg oblikovanja njegova slobodnog 
vremena, odmora, razonode, rekreacije, socijalizacije i zadovoljavanja individualnih 
stvaralačkih mogućnosti (Vukasović, 1998) njen zadatak je da „pozitivno usmjerava 
aktivnosti čovjeka koje nisu uvjetovane biološkom, društvenom ili profesionalnom 
nuţnošću“. Predmet proučavanja pedagogije slobodnog vremena su „odgojna nastojanja 
(odgoj) u slobodnom vremenu“ (isto). Sukladno iznesenim definicijama pedagogije 
slobodnoga vremena  očito je da se pedagogija slobodnog vremena bavi utjecajima 
neformalnoga odgoja, čimbenicima koji djeluju u slobodnom vremenu te aktivnostima čija se 
uloga realizira u području slobodnog vremena.  
Škola bi kao temeljna odgojno-obrazovna ustanova trebala imati ključnu ulogu u 
organizaciji i koordinaciji aktivnosti slobodnog vremena djece i mladih kako bi ostvarila svoj 
osnovni zadatak osposobljavanja mladih umova za daljnje napredovanje, usavršavanje te 
poticanje na osobnu aktivnost i unutarnju motiviranost. Na to upozoravaju Dryden i Vos 
(2001, 187) kada kaţu da „škole koje na prvo mjesto stave kreativnost svojih učenika umjesto 
bubanja mnoštva nepotrebnih činjenica imat će smisla, dok će ostale biti sve više 
neučinkovite i često štetne za razvoj učenika, kao i cijelog društva“. O kulturi provoĎenja 
slobodnoga vremena u školama malo se govori. Sve se svodi na organizaciju i provoĎenje 
nekoliko oblika izvannastavnih aktivnosti, na koje škole obvezuje Zakon o osnovnom i 
srednjem školstvu, a koje su često ograničene organizacijskim i materijalnim uvjetima 
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pojedine škole. Tako, umjesto ponude aktivnosti za koje su učenici zainteresirani i motivirani, 
škole nude one aktivnosti za koje imaju uvjete (Mlinarević i dr., 2008).  
Slobodno vrijeme Mušanović i Rosić (1997) povezuju s odgojnom sredinom koja 
obuhvaća fizičko, socijalno, kulturno, psihičko i vjersko okruţenje u vremenu i prostoru u 
kojemu se pojedinac razvija (Mušanović, Rosić, 1997:125). Razlikujemo dvije vrste odgojnih 
sredina, intencionalne i funkcionalne. Djelatnost intencionalnih odgojnih sredina su odgoj, te 
su neke od njih obitelj, škola ili učenički dom, dok su funkcionalne odgojne sredine, ustanove 
ili socijalne sredine u kojima se uz pojedine aktivnosti ostvaruje i odgojni proces.  
 
                                                                 
 
 
                             
 
 
                                                                 
 
 
Slika 1.Odgojne sredine (Rosić, 2005) 
 
Iz Slike 1. vidljivo je kako na pojedinca utječu brojne odgojne sredine tijekom ţivota. 
U svakoj od njih pojedinac stječe različita iskustva i izloţen je raznim utjecajima s osobama s 
kojim je u doticaju. Jačina utjecaja svake od navedenih sredina ovise o kronološkoj dobi 
pojedinca. Tako predškolske ustanove na pojedinca utječu u ranoj dobi te kasnije utječe škola 
kao odgojno-obrazovna ustanova u kontekstu obrazovanja.  
Utjecaj obitelji, vršnjačkih sredina, proizvodne skupine te medija vidljiv je tijekom 
cijeloga ţivota.  Iz navedenoga moţe se zaključiti da je socijalna sredina u kojoj se pojedinac 
nalazi ključni čimbenik odgoja te na pojedinca u slobodno vrijeme utječe različitim 
sadrţajima poput znanja, uvjerenja, stavova i slično (Rosić, 2005). Svaka odgojna sredina ima 
specifične odgojno-obrazovne potencijale koji su vidljivi na Slici 2.  























Slika 2. Odgojno-obrazovni potencijali (Rosić, 2005) 
Vidljivo je kako u svakoj sredini postoje tri čimbenika, koja namjerno, posredno ili 
neposredno, djeluju na ostvarivanje odgoja. Rosić (2001) navodi kako nemaju sve odgojne 
sredine u slobodnom vremenu jednak utjecaj na pojedinca; različiti su i sloţeni, prilikom čega 
je jedan uvijek glavni, a drugi sporedni odgajatelj. Glavni odgajatelji su oni koji na pojedinca 
utječu svjesno i namjerno, te sustavno i dosljedno s jasno odreĎenim ciljem i zadaćama. 
Roditelji, učitelji i odgojne ustanove (dječji vrtić, škola, učenički dom) primjeri su takvih 
odgajatelja. S druge strane, sporedni odgajatelji su svi ostali čimbenici koji utječu na razvoj 
pojedinca. „Dobro organizirane aktivnosti svojim će sadrţajem, metodama rada, 
komunikacijskim suradničkim vođenjem nesumljivo zadovoljiti potrebe, interese i mogućnosti 
djece, mladih i odraslih“ (Rosić, 2005:132). 
 
2.2. Povijesni razvoj slobodnog vremena 
 
Promatramo li slobodno vrijeme u kontekstu suvremenog društva, vidimo ga kao 
vrijeme u kojemu se čovjek prepušta aktivnostima po vlastitom izboru. MeĎutim, nekada je 
teţnja za odmorom u slobodno vrijeme bila nedostiţna zbog prevlasti radnoga vremena nad 
slobodnim. Postojanje slobodnog vremena poznato je još od antičkih vremena te se u svojoj 
širokoj obuhvatnosti odraţava i na područje odgoja i obrazovanja. Kako bi se pobliţe 
prikazao pedagoški potencijal slobodnog vremena potrebno je poći od povijesne analize 
njegova postanka (Previšić, 2000). 
U doba prvobitne zajednice slobodno vrijeme nastajalo je u uvjetima borbe za 
egzistenciju, ističe Boţović (1979). Stjecanjem znanja i iskustva te otkrićem pismoslovne 
komunikacije, u novim se drţavama javljaju institucije vojske, crkve i obrazovanja. Grčka i 
rimska civilizacija razvijaju i promiču slobodno vrijeme kao viši oblik ţivota u oblicima 
olimpijskih i gladijatorskih igara, kulturnih nadmetanja i duhovne forme plesa, pjesništva i 
glazbe. (Plenković, 2000). Raspravljajući o smislu i značenju slobodnog vremena, Aristotel u 
svom djelu Politika navodi da je slobodno vijeme „viši oblik“ ljudskog ţivota. Po njemu cijeli 
ODGOJNA SREDINA 
SUBJEKTI INTERAKCIJE SADRŢAJI 
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se ţivot dijeli na rat i mir, na poslove koji su nuţni i korisni i na poslove čiji je cilj dobrota, 
prema Janković (1973).  
Prvi pokušaji skraćivanja radnog vremena i demokratizacije bavljenja slobodnim 
aktivnostima javljaju se početkom 19. stoljeća, a preteča tih nastojanja je engleski socijalist  
Robert Owen koji je uveo desetosatni radni tjedan (Mlinarević, Brust Nemet, 2012, prema 
Haralambosu, 1989). Za slobodno vrijeme radnika uredio je tvorničke prostore za zabavu, 
poučna predavanja, koncerte, plesne večeri i čitaonice. Zahtjevi za uvoĎenje osmosatnog 
radnog dana prvi put postavljeni su u Baltimoru 1866., a 1882. u Berlinu odrţan je prvi 
kongres o slobodnome vremenu.  
Prva empirijska istraţivanja slobodnog vremena počela su tek dvadesetih i tridesetih 
godina prošloga stoljeća, i to u Europi, Americi te u tadašnjem Sovjetskom Savezu. 
Konačno, zahvaljujući znanstvenim spoznajama i njihovoj primjeni vidljivo je da se 
situacija slobodnog vremena mijenja. S raznovrsnom ponudom sadrţaja, programa i oblika 
suvremenog komuniciranja, slobodno vrijeme u 21. stoljeću prerasta u višu dimenziju te se 
povezuje sa školskim sustavom i svim sustavima koji će pomagati u osuvremenjivanju 
njihovih specifičnih djelatnosti. 
„U budućnosti se mogu očekivati značajne promjene u količini i kvaliteti provođenja 
slobodnog vremena, aktivno sudjelovanje u njegovu osmišljavanju i provođenju te stjecanju 
novih iskustava u novim prostorima na zemlji i svemiru. Potratiti slobodno vrijeme znači 
potratiti svoj ţivot, a gospodariti svojim vremenom znači gospodariti svojim ţivotom i izvući 
najviše od njega“ (Mlinarević, Brust Nemet, 2012). 
 
2.3. Aktivnosti u slobodnom vremenu 
Kada je riječ o slobodnom vremenu, neizostavno je spomenuti i sadrţaj slobodnog 
vremena djece i mladih. Djeca predstavljaju specifičnu populaciju čije je vrijeme odreĎeno 
njihovim razvojem i pod stalnim je nadzorom – prije svega od roditelja. Odrastanjem nadzor 
polako popušta, a raznolikost aktivnosti sve se više širi. Stoga, slobodno vrijeme djece i  
mladih promatramo iz perspektive aktivnosti kojima su zaokupljeni u tome vremenu. Ukoliko 
su te aktivnosti slobodno odabrane, bez pritiska i prisile, i realiziraju se u povoljnom 
okruţenju, neizostavan je emotivni i intelektualni naboj koji rezultira stvaralačkim procesom 
(Valjan, Vukić, 2013). 
        Spomenute aktivnosti (Jerbić, 1973) dijeli u četiri kategorije: 
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    ●    spontane aktivnosti (besciljne aktivnosti, razgovori, šetnje i izleti, slobodna igra) 
    ●  konzumirajuće aktivnosti (čitanje, slušanje radija, gledanje televizije, posjet kazalištu i 
          kinu, ...) 
    ●    organizirane aktivnosti (obiteljske zabave, javne zabave, stvaralačke aktivnosti) 
    ●    ostale aktivnosti 
MlaĎoj djeci treba omogućiti da veći dio slobodnog vremena provedu u igri, šetnji i 
sličnim aktivnostima na čistom zraku, suncu i vodi. Razonoda kao oblik rekreacije predstavlja 
prema Glasseru (2002) temeljnu ljudsku potrebu. Stoga je potreba za rekreacijom, odnosno 
igrom, kako je Glasser naziva, ne samo temeljna ljudska potreba već suvremenom čovjeku 
nuţnost zbog sve ubrzanijeg i stresnijeg načina ţivota. Djeci koja imaju volje i smisla 
preporučuje se bavljenje odabranim sportovima, a ostalima, koji nemaju sportskih ambicija, 
preporučuje se bavljenje rekreacijskim aktivnostima. TakoĎer, djeci i mladima savjetuje se da 
dio slobodnoga vremena barem povremeno iskoriste za bavljenje korisnim i zanimljivim 
aktivnostima iz područja glazbenih, scenskih, likovnih i drugih aktivnosti te hobijima (Rosić, 
2005). 
Kako i koliko će pojedino dijete iskoristiti prostor slobodnog vremena ovisi o brojnim 
čimbenicima – zanimljivost i dostupnost ponude, sklonosti djeteta, socijalno okruţenje, 
utjecaj vršnjaka, utjecaj medija, trendovi. Ilišin (2000) smatra da su djeca visokoobrazovanih 
roditelja u većoj mjeri stimulirana za bavljenje izvanškolskim aktivnostima, čime upućuje da 
je kulturno-obrazovni status roditelja bitan čimbenik izbora izvannastavnih i izvanškolskih 
aktivnosti.  
Prelistavajući dostupnu literaturu, uočeno je da empirijskih istraţivanja o području 
slobodnog vremena djece ima vrlo malo. Rezultati istraţivanja provedenog u Hrvatskoj 
sedamdesetih godina pokazala su da su djeca i mladi u dobi od 7 do 19,5 godina tjedno na 
raspolaganju imali 31% slobodnog vremena, što je odgovaralo europskom prosjeku 
dobivenom tadašnjim istraţivanjem (Jerbić, 1973). Profesorica Vlasta Ilišin istraţivanjem 
koje je provela 1999. utvrdila je da djeca ne raspolaţu iznimno velikom količinom slobodnog 
vremena. Iako, Lenz (1991) ističe kako nije bitno koliko je vremena na raspolaganju, već 
kako je ono iskorišteno i kakve su posljedice samog angaţmana. Prema dobivenim podacima 
3% ispitanika nema slobodnog vremena, 22% ima dva sata dnevno, tri do četiri sata slobodno 
je za 36% ispitanika, dok više od četiri sata na raspolaganju ima 39% ispitanih. Nadalje, 
istraţivanjem je utvrĎeno da djevojčice imaju manje slobodnog vremena nego dječaci te da 
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djeca na selu raspolaţu s više slobodnog vremena nego djeca u manjim ili većim gradovima 
(Valjan, Vukić, 2013, prema Ilišin, 2001). 
Novijim istraţivanjem provedenim na trima zadarskim otocima utvrĎeno je kako 
78,3% osnovnoškolaca i 47,5% srednjoškolaca tvrdi da ima dovoljno slobodnog vremena. 
Nasuprot tomu, 21,7% osnovnoškolaca te 52,5% srednjoškolaca iskazuje nedostatak vremena. 
Glavni razlog tomu nedostatku ispitani su naveli školske obveze, i to 80% osnovnoškolaca i 
56,3% srednjoškolaca, te putovanje u školu i pomaganje u polju  (Valjan, Vukić, 2013, prema 
Babić, 2003). Nadalje, djeca i mladi najveći dio slobodnog vremena provode u stanu (59%) i 
na ulici (21%) (Jerbić, 1973). U postindustrijskim društvima mladi slobodno vrijeme 
uglavnom provode s vršnjacima, dok se u neindustrijskim društvima većina slobodnog 
vremena provodi unutar kuće s obitelji, s time da dječaci češće slobodno vrijeme provode s 
vršnjacima (Valjan, Vukić, 2013, prema Larson i Verma, 1999). 
Slobodno vrijeme mladi vide kao „prostor“ u kojemu se mogu zabaviti, druţiti se, 
učiti i stjecati nove vještine te biti aktivni u ţivotu svoje zajednice. Radin (2002) navodi kako 
istraţivanje vrjednosnih sustava u Hrvatskoj pokazuje da ljubav i prijateljstvo zauzimaju 
najvaţnije mjesto meĎu vrijednostima.  
Mišigoj Duraković (2000) u djelu Biološki aspekti aktivnog provođenja slobodnog 
vremena, slobodno vrijeme i igra, naglašava da suvremenu civilizaciju karakteriziraju izrazito 
smanjene tjelesne aktivnosti i pasivnost pojedinca. Slobodno vrijeme ima obiljeţja potrošačke 
kulture, a slično se očekuje i u budućnosti. U današnje vrijeme vidljiva je i jedna općenita 
pojava u ponašanju djece i mladih tijekom slobodnog vremena, a to je povlačenje iz svijeta 
odraslih u neke vlastite prostore bez kontrole i nadzora (Previšić, 2000).  
Samo onda kada slobodno vijeme postane prostor u kojemu se osoba osjeća 
zadovoljnom i ostvarenom, u kojem je „spontana, jednostavna i prirodna“, u kojem ostvaruje 
„oceanske osjećaje“ i u njima prepoznaje sebe, moţemo biti sigurni da je slobodno vrijeme 
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3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI  
  
Slobodno vrijeme pruţa velike mogućnosti za kulturni i stvaralački razvoj osobnosti. 
Brojni su načini organiziranja slobodnoga vremena, a škole u tome imaju značajnu ulogu. U 
odgojno-obrazovnome sustavu njegovo najčešće provoĎenje je unutar izvannastavnih i 
izvanškolskih aktivnosti. Navedene aktivnosti na našem prostoru postaju aktualne sredinom 
prošloga stoljeća, iako su se u raznim oblicima pojavljivale i prije toga. Od pedesetih do 
osamdesetih godina prošloga stoljeća u hrvatskim školama izvannastavni oblici organiziraju 
se pod nazivom „slobodne aktivnosti“, a od osamdesetih godina do danas pod nazivom 
„izvannastavne aktivnosti“ (Jurčić, 2008). Budući da sredinom 20. stoljeća u većini slučajeva 
oba roditelja rade izvan doma, javlja se potreba za zbrinjavanjem djece u njihovo slobodno 
vrijeme nakon škole. Kako su roditelji u to vrijeme posvećeni poslu, organizaciju tih 
aktivnosti preuzimaju škole, razne udruge i društva (Koritnik, 1969). Suvremena škola, 
prvenstveno u izvannastavnim aktivnostima, potiče iskustveno i suradničko učenje, osobnu 
aktivnost i doţivljaj vlastite vrijednosti; kreativnost te kritičko mišljenje i motiviranost 
učenika. Budući da nastavni proces ne pruţa učenicima sve što odgovara njihovim 
individualnim razvojnim potrebama i interesima, potrebno je ta ograničenja prevladati kroz 
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti (Mlinarević, Brust Nemet, 2012). Nastavni plan i 
program za osnovnu školu iz 2006. u uvodnom dijelu navodi kako su izvannastavne 
aktivnosti najdjelotvorniji način sprječavanja društveno neprihvatljivoga ponašanja te su 
iznimno poticajne za samoaktualizaciju učenika i samostalno učenje. Stoga, pitamo se kako je 
moguće da je prema Nastavnom planu i programu, koji je vaţeći i danas, predviĎen samo 
jedan sat tjedno za izvannastavne aktivnosti za sve razrede.  
Izvannastavne su aktivnosti obično povezane  s odreĎenim nastavnim predmetom ili 
su interdisciplinarne naravi (HNOS, 2006). Za razliku od redovne nastave, ove su aktivnosti 
osloboĎene formalnih zahtjeva, stereotipnih načina rada i stroge komunikacije izmeĎu učitelja 
i učenika te im pruţaju mogućnosti da u takvim uvjetima iskoriste i pokaţu svoj potencijal.  
Mijo Cindrić (1992) izvannastavne aktivnosti definira kao „različite organizacijske 
oblike okupljanja učenika u slobodno izvannastavno vrijeme u školama, koji imaju preteţito 
kulturno-umjetničko, športsko, tehničko, rekreacijsko i obrazovno obiljeţje“, za razliku od 
izvanškolskih koje definira kao „organizacijske i programske oblike okupljanja učenika u 
društvima, klubovima i drugim institucijama izvan škole“. Tako definirane aktivnosti u 
slobodnom vremenu imaju jedan nedostatak koji se odnosi na odreĎivanje izvannastavnih 
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aktivnosti s organizacijskog aspekta. Činjenica je da su i izvannastavne i izvanškolske 
aktivnosti, aktivnosti koje se organiziraju u slobodnom vremenu te da i jedne i druge mogu 
biti organizacijski podjednako ostvarene. Organizacijski se razlikuju samo po teritorijalnom 
odreĎenju i mogućnosti uključivanja u njih: izvannastavne se organiziraju unutar škole i u 
njih mogu biti uključeni isključivo učenici škole i to besplatno, dok izvanškolske moţe 
organizirati lokalna samouprava te mogu biti besplatne ili se financiraju iz sredstava lokalne 
samouprave, članarina, ... (Ajanović i dr., 2004).   
               Cindrić (1992) takoĎer navodi i neke odrednice izvannastavnih aktivnosti: 
         ●      svi oblici izvannastavnih aktivnosti odvijaju se u slobodno vrijeme učenika;  
                  to je vrijeme kojim učenik raspolaţe nakon zadovoljenja svih drugih obveza 
         ●      slobodno je vrijeme sredstvo i cilj odgoja; njime se osigurava odmor, razonoda 
                  i razvoj slobodne ličnosti u cijelosti 
         ●      učenik se osposobljava za uočavanje, doţivljavanje, vrednovanje i stvaranje 
                  kulturnih vrednota   
         ●      mladeţ potvrĎuje svoje stvaralačke mogućnosti u glazbi, literaturi, pjevanju,  
                  sportu, plesu, scenskom izrazu, itd.  
         ●      jedno od obiljeţja jest sama djelatnost, tj. svaki mentalni ili motorički proces,  
                 što ovisi o vlastitoj aktivnosti učenika; dakle učenik nije pasivno biće koje samo  
                 reagira na izvanjske podraţaje 
         ●      svaku djelatnost označuje odreĎena organizacija rada, koja ne narušava slobodu i   
                 stvaralaštvo učenika 
         ●     učenici se slobodno i dobrovoljno opredjeljuju za rad u izvannastavnim  
                aktivnostima  (Svalina i sur., 2015, prema Cindrić, 1992)     
 
3.1. Zakonska podloga za izvoĎenje izvannastavnih aktivnosti 
 
Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma 
(Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i 
srednjoškolsko obrazovanje, 2014), nastavnih planova i programa i školskoga kurikuluma, 
kako odreĎuje članak 26. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (2014). 
Nadalje, u članku 28. Zakona u stavku 2. stoji da školski kurikulum utvrĎuje dugoročni i 
kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se 
na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Stavak 3. istog članka 
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dodaje kako školski kurikulum odreĎuje i nastavni plan i program izbornih predmeta, 
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i 
projekte prema smjernicama Hrvatskoga nacionalnog obrazovnog standarda. Školski 
kurikulum mora biti dostupan svakome roditelju i učeniku u pisanom obliku i objavljen na 
mreţnim stranicama škole. Sve što se navodi kod utvrĎivanja školskoga kurikuluma, vrijedi i 
za utvrĎivanje kurikuluma izvannastavnih aktivnosti.  
Članak 35. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (2014, 12) 
odnosi se isključivo na izvannastavne aktivnosti te sadrţi sljedeća tri stavka: 
                   „Radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika školska ustanova  
                    organizira posebne izvannastavne aktivnosti.  
                    Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom  
                    i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u  
                    školskoj ustanovi.  
                    Izvannastavne aktivnosti nisu obvezni dio učenikovog opterećenja, ali se mogu 
                    priznati učenicima kao ispunjavanje obveza u školi“. 
U članku 142. stavku 3. stoji kako se u drţavnom proračunu osiguravaju sredstva za 
financiranje programa od zajedničkoga interesa za odgojno-obrazovnu djelatnost meĎu 
kojima su i programi izvannastavnih aktivnosti.  
Drţavni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (2008) u 
pojmovniku u članku 2. odreĎuje izvannastavne aktivnosti kao oblik aktivnosti koji škola 
planira, programira, organizira i realizira, a u koju se učenik samostalno, neobvezno i 
dobrovoljno uključuje. Isti dokument u članku 16. nalaţe kako se nastavnim planom za 
osnovnu školu propisuje tjedni i godišnji broj sati po razredima za izvannastavne aktivnosti, 
da opseg, sadrţaj i realizacija ovisi o organizaciji nastavnog procesa u školi, odnosno o 
mogućnostima izvoĎenja cjelodnevnoga odgojno-obrazovnog rada te da se u suradnji s 
tijelima lokalne, odnosno područne samouprave, civilnim društvom, roditeljima/skrbnicima te 
ostalima osiguravaju uvjeti za provedbu programa i aktivnosti izvannastavnih sadrţaja koje 
škola provodi u skladu s mogućnostima škole i interesima učenika.  
U Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i opće obvezno 
obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi (2014) takoĎer stoji kako školski kurikulum donosi 
ponudu i realizaciju izvannastavnih aktivnosti te izradbu izvannastavnih programa.  
Mlinarević i Brust Nemet (2012) ističu da je vaţan iskorak u Nacionalnom kurikulumu 
i školskom kurikulumu temeljenje na kompetencijama učenika, umjesto na sadrţaju koji 
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unosi transparentniji rad u realizaciji odgojno-obrazovnih vrijednosti i ciljeva, unaprjeĎenje 
odgojnih dimenzija, a pretpostavka su vrjednovanju i samovrjednovanju odgojno-obrazovnog 
i školskoga rada te dodaju da je vrjednovanje svih kurikulumskih sastavnica osnova za 
praćenje i pravovremeno interveniranje u odgoju. „Odgojno-obrazovni rad usmjeren je na 
dijete i učenika, teţište se u odgojno-obrazovnom procesu premješta s programa i nastavnika 
na učenika te  na njegov razvoj i postignuća. Smisao nastave nije realizcija programa, nego 
razvoj potencijala i mogućnosti svakoga učenika. Svakom je učeniku potrebno omogućiti 
maksimalan razvoj njegovih sposobnosti te osigurati razvoj prema njegovim sposobnostima. 
Stjecanje znanja u smislu usvajanja brojnih činjenica i generalizacija samo po sebi nije 
dostatno čovjeku za ţivot“ (Strategija za izradbu i razvoj Nacionalnoga kurikuluma, 2007).  
Danas se u Repubici Hrvatskoj implementira Nacionalni kurikulum i prema njemu se 
rade i provode školski kurikulumi, a jedna od njegovih sastavnica su i izvannastavne 
aktivnosti. Školski kurikulum potiče individualni pristup učeniku, kako talentiranom tako i 
onom prosječnom, manje talentiranom i učeniku s posebnim potrebama. Taj individualni 
pristup najbolje se moţe ostvariti upravo kroz razne vrste izvannastavnih aktivnosti.  
Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006) donosi plan izvannastavnih 
aktivnosti po razredima te prema ukupnom tjednom i godišnjem broju sati. OdreĎuje i 
odgojno-obrazovne oblike, metode i sredstva izvannastavnog i izvanučioničkog rada. 
TakoĎer, navedeno je kako izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi podrazumijevaju 
učiteljevu slobodu kreiranja odgojno-obrazovnoga rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i 
uspješan poticaj za angaţiranje učenika za rad izvan redovne nastave. Nastavni plan i 
program za osnovnu školu  (2006) detaljnije objašnjava izvannastavne aktivnosti za koje kaţe 
da su obično povezane s odreĎenim nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne prirode.  
Izvannastavne aktivnosti i u školi u budućnosti moraju zadrţati status stvaralačkih 
aktivnosti, temeljiti se na učenikovom i učiteljevom slobodnom izboru. One moraju učenike 
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3.2. Područja izvannastavnih aktivnosti 
 
      Sadrţaji i područja ostvarenja izvannastavnih aktivnosti veoma su raznoliki. Prema 
vaţećem Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) sadrţaji su rasporeĎeni u 
osam područja (slika 3.): 
 
Slika 3. Područja izvannastavnih aktivnosti 
Ova područja izvannastavnih aktivnosti razraĎena su prema programskim 
organizacijskim oblicima, kako slijedi:  
 ●          umjetničko područje – literarne, dramske, novinarske i filmske radionice, 
              likovne radionice, organiziranje školskog radija i školskih novina, projekti 
              – umjetnički stilovi i razdoblja (odjeća, komunikacija, obrasci ponašanja, prehrana, 
glazbeni projekti (prepoznavanje trajnih vrijednosti i kvaliteta u umjetničkoj 
              glazbi i ostalim glazbenim pravcima, primjerice u popu, roku, jazzu i dr.), zborno          
              pjevanje itd.  
 ●          prirodoslovno-matematičko područje, koje omogućuje iskustveno učenje i 
             razmatranje odnosa, npr. čovjek i biljke, čovjek i ţivotinje, pokusi iz 
             kemije, kemija u okolišu, kemija u svakodnevnom ţivotu, meteorologija, 
             istraţivanje uzroka i posljedica prirodnih nepogoda, kartografija, genetika, 
             astronomija i sl. 
●           športsko-zdravstveno-rekreacijsko područje, koje se odnosi na stjecanje 
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             športskih vještina i sposobnosti (nogomet, košarka, odbojka, šah...), učenje 
             društvenih plesova, folklora, ovladavanje vještinama i sposobnostima 
             korektivne gimnastike, vjeţbe opuštanja i dr. 
●          njegovanje nacionalne i kulturne baštine, koje se odnose na izradbu i 
             realizaciju projekata o istraţivanju zavičaja, etnologije, turističke kulture i sl. 
●          očuvanje prirode i okoliša te zdravoga načina ţivota (istraţivanje zavičaja i 
             očuvanje njegova okoliša, učenje o očuvanju okoliša, stjecanje kulture 
             ţivljenja u zdravom okolišu i za zdrav okoliš) 
●          društveno-humanistički projekti i radionice (graĎanski odgoj i obrazovanje, 
             prava djece i ljudska prava) 
●          učeničko zadrugarstvo – seosko gospodarstvo, domaćinstvo, pčelarstvo, 
             osnovne tehnike kukičanja, vezenja, pletenja, ureĎenje školskih vrtova i sl. 
●          tehničko stvaralaštvo (tehničke inovacije, tehnike modeliranja i graĎenja, 
            maketarstvo i dr.). 
 
3.3. Izvannastavne glazbene aktivnosti 
   
Kultura i glazba osiguravaju osobno i društveno vrijedan i koristan način ţivljenja u 
vidu učenja, usavršavanja, razvijanja osobnosti i razvoja kreativnosti. Putem glazbene 
umjetnosti afirmiramo kritičko i estetsko promišljanje te potičemo stvaralački proces (Vidulin 
Orbanić, 2008). Uz redovnu nastavu na kojoj se stječu osnove glazbene kulture, poseban 
doprinos uspostavljanju glazbenih vrijednosti, znanja i umijeća omogućen je satima 
izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Moguće je nuditi različite glazbene izvannastavne 
programe, a koji će to programi biti, ovisi o stručnosti učitelja, mogućnostima škole te o 
potrebama zajednice. Učenici se po vlastitoj ţelji i odluci upisuju u rad, naprimjer glazbene 
grupe, koja obuhvaća raznolike aktivnosti poput pjevanja, sviranja, skladanja, glazbeno-
scenskih prikaza i slično (Vidulin Orbanić, 2008). Izvannastavna aktivnost ujedno je i 
„stilska“ jer pojedinac kroz nju izraţava svoj osobni stil (Rosić, 2005). Sudjelovanjem u 
raznovrsnim aktivnostima učenici počinju upoznavati i razumijevati jezik glazbe te na taj 
način usvajati temelje opće (glazbene) kulture (Dubovicki, Svalina, Proleta, 2014). Vidulin 
Orbanić (2008) iznosi vlastita iskustva o provoĎenju različitih glazbenih aktivnosti. Svojim 
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otvorenim i slobodnim pristupom radu u izvannastavnim aktivnostima ona nastoji omogućiti 
otkrivanje i poboljšanje glazbenoga umijeća učenika te istaknuti njihove kreativne i  
stvaralačke potencijale, uz obostrano zadovoljstvo. Ističe da učenicima treba dopustiti da 
istraţuju, otkrivaju, imenuju, i usporeĎuju kako bi samostalno počeli pronalaziti zanimljive 
analogije, kreirati svoje uratke, proširivati osobna znanja, kombinirati i vrjednovati (Vidulin 
Orbanić, 2008, prema Dubovicki, Svalina, Proleta, 2014). U glazbenom kontekstu, u 
osnovnoškolskom obrazovanju treba posvetiti pozornost razvijanju glazbenih dispozicija. 
Učenički stvaralački entuzijazam ostvarit će se posredstvom izraţajnog i lijepog pjevanja, 
slušanja glazbe i vještim improvizacijama; igrajući se glazbalima, istraţivat će zvučne 
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4. KURIKULUM IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI 
   4.1. Cilj i zadatci izvannastavnih aktivnosti 
 
U izvannastavnim aktivnostima trebali bi se ostvarivati ciljevi i zadaci koje nije 
moguće ostvariti u redovnoj nastavi te nuditi sadrţaji koji prate suvremena zbivanja i 
spoznaje (Proleta,  Svalina, 2011). Izvannastavne aktivnosti mogu pomoći svestranom 
formiranju ličnosti, poticanju stvaralaštva kod učenika, zadovoljavanju individualnih 
sklonosti djece, proširivanju njihova znanja, sadrţajnom iskorištavanju slobodnog vremena, 
uključivanju djece i mladih u društveno koristan rad i, uopće, razvoj socijalne komunikacije 
meĎu mladima (Previšić 1985, prema Proleta i Svalina, 2011).  
Jurčić (2008) pak ističe da je cilj izvannastavnih aktivnosti poticati učenika na 
otkrivanje novoga znanja, ovladavanje i dragovoljno bavljenje sadrţajima i stvaralačkim 
procesima prema osobnim potrebama i interesima koji se dalje razvijaju i usavršavaju.  
Zadatci izvannastavnih aktivnosti  koji se ostvaruju u pojedinim izvannastavnim 
aktivnostima u školi prema Mlinarević i Brust Nemet (2012, 143) su sljedeći:  
   ●   povezivanje, proširivanje i produbljivanje znanja, vještina, i navika stečenih u nastavi i     
        izvannastavnim aktivnostima.  
   ●   usvajanje novih znanja, vještina i navika,  
   ●   razvijanje interesa za društveno koristan, humanitarni i volonterski rad,  
   ●   identifikacija darovitih učenika i učenika koji pokazuju pojačani interes za pojedino  
        područje  
   ●   pobuĎivanje znatiţelje,  
   ●   osposobljavanje za aktivnosti u slobodnome vremenu koje će biti u funkciji razvoja    
        odgoja i obrazovanja, prevencije svih vrsta ovisnosti, zaštite i unaprjeĎivanja zdravlja 
   ●   osposobljavanje za aktivno sudjelovanje u društvenome ţivotu i njegovom civilnom i   
        demokratskom razvoju 
   ●   poticanje dječjega stvaralaštva,  
   ●   osposobljavanje za komunikaciju, interakciju i kooperaciju s drugima, 
   ●   omogućavanje upoznavanja drugih i drukčijih; 
   ●   omogućavanje učenja fleksibilnosti i tolerancije.  
Svrha je izvannastavnih aktivnosti da potiču učenike na stvaralaštvo, stjecanje znanja i 
umijeća prema njihovim individualnim interesima i sposobnostima (Šiljković i sur., 2007). 
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 4.2. Metode rada u izvannastavnim aktivnostima 
 
Prema Nastavnom planu i programu (2006) realizacije izvannastavnih aktivnosti 
preteţno su radničkoga, projektnoga, skupno-istraţivačkoga, samoistraţivačkoga tipa, 
terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. Ističe se kako se taj 
oblik aktivnosti organizira za sve učenike – učenike prosječnih sposobnosti, darovite učenike, 
učenike koji zaostaju za očekivanom razinom učenja i učenike s teškoćama. 
Teorija pod nazivom „stoţac iskustva“ imala je dosta utjecaja na didaktičare koji su 
pokušavali objasniti kriterije za izbor nastavnih medija ili didaktička pravila za dizajn nastave 
odnosno dizajn procesa učenja (Matijević, 2006). Edgar Dale je kako Matijević (2006) dalje 
navodi samo naznačio redoslijed didaktičkih medija i strategija s obzirom na njihovu 
učinkovitost od najmanje učinkovitih na vrhu stošca do najdjelotvornijih na dnu stošca: 
verbalna iskustva (slušanje), vizualne poruke, statične slike, radio emisije (zvučne poruke 
putem medija), pokretne slike (film), izloţbe konkretnih predmeta, izleti u prirodu, 
demonstracijski pokusi, dramatizacija sa sudjelovanjem, istraţivačko-kreativna iskustva, te na 
kraju neposredno planirana iskustva u stvarnosti kao što se vidi iz Slike 4. Stoţac iskustva.  
Ove metode, oblici i načini rada svoju punu potvrdu nalaze u istraţivačkoj nastavi, 
nastavi temeljenoj na učenikovu iskustvu, projektnoj nastavi, multimedijskoj nastavi, 
individualiziranome pristupu učeniku, interdisciplinarnome pristupu, tj. u povezivanju 
programskih sadrţaja prema načelima meĎupredmetne povezanosti, problemskome učenju, 
učenju u parovima, učenju u skupinama i slično (Mlinarević i Brust Nemet, 2012). 
O metodama rada u izvannastavnim aktivnostima odlučuje učitelj, pri tome bi trebao 
uzeti u obzir preporuke didaktičara, ali i učeničke interese i potrebe kako bi što duţe odrţali 
učenikovu pozornost za sadrţaje izvannastavnih aktivnosti. 
Šulentić Begić (2016) naglašava kako je igra prirodni oblik učenja i njome se u 
nastavi treba koristiti. TakoĎer, Mlinarević i Brust Nemet (2012) kao oblike aktivnog učenja 
izdvajaju igru kao metodu i projekt.  Igra je česta metoda u izvannastavnim aktivnostima, kao 
i u svim ostalim odgojno-obrazovnim segmentima, a primjeri se nalaze u pedagoškoj, 
psihološkoj i metodičkoj literaturi. Autorice ističu da učitelji trebaju paziti da sadrţaji igre 
ostanu cijelo vrijeme dominantni, a ne da ih zamijene pravila, ciljevi ili tehničke pojedinosti 
igre. Nadalje ističu prednosti projekta kao metode, kaţu da kvalitetno odvijanje projektne 
nastave potiče učenički angaţman tijekom rada, a to kao krajnji rezultat pridonosi 
zadovoljstvu usvojenosti gradiva. Najvaţnije je tijekom rada učenike usmjeravati na 
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zajednički rad te naglasiti pozitivnu meĎuovisnost koju podrazumijeva kvalitetna projektna 
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4.3. Izvannastavne aktivnosti kao prostor kreativnog djelovanja 
 
Sveprisutno je vjerovanje kako obrazovanjem i odrastanjem postajemo sve manje 
kreativni. Iako se meĎu poţeljnim kompetencijama često navode inovativnost, stvaralaštvo, 
rješavanje problema, razvoj kritičkoga mišljenja i sl. (Nacionalni okvirni kurikulum, 2014), 
rijetko ih se u praksi povezuje s umjetničkim predmetima. No, ţeli li škola stvarno odgajati i 
obrazovati kreativne pojedince te pritom pridonositi njihovu osobnu razvoju, potrebno je više 
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učitelja, no to često ostaje nedorečeno jer je pojam kreativnost teško precizno odrediti. 
MeĎutim, na osnovi većine recentne literature moguće je zaključiti kako većina pojam 
kreativnosti opisuje kao proces stvaranja nečeg novog, originalnog, vrijednog i korisnog 
(Arar, Rački, 2003). Danas se taj pojam prvenstveno veţe uz znanost psihologiju, no potrebno 
ga je proučavati i sa stajališta pedagogije kao znanosti koja se bavi odgojem i obrazovanjem 
čovjeka budući da je dio ličnosti koji utječe na sve segmente ţivota.  
Škola je zbog svoje odgojno-obrazovne uloge i više nego prikladno mjesto za razvoj i 
poticanje kreativnosti,  no usprskos tomu ne posvećuje joj dovoljno pozornosti. Pitamo se koji 
je razlog tomu. Prošetamo li našim osnovnim školama vidjet ćemo u učionicama opremu i 
aranţman primjeren nastavi usmjerenoj na učitelja, odnosno opremu koja potpomaţe 
predavačku aktivnost. To i ne čudi jer je većina učitelja koji rade u hrvatskim osnovnim 
školama, ravnatelji takoĎer, obrazovana po literaturi koja zagovara nastavu usmjerenu na 
učitelja. Najveći dio opreme nabavljen je i prilagoĎen upravo predavačko prezentacijskoj 
nastavi. I standardi za opremanje i financiranje škola prate tu logiku. Mnogi se nastavnici na 
fakultetima metodika i didaktike još uvijek drţe tradicionalne didaktike koja „znanstveno“ 
opisuje što i kako trebaju raditi učitelji. Činjenica je da didaktike nastave usmjerene na 
učenike, odnosno didaktike koje znanstveno objašnjavaju kako se uči (uz pomoć suvremenih 
medija) još nisu napisane (u Hrvatskoj!). MeĎutim, u svijetu postoje knjige i web portali koji 
mogu pomoći kreativnim učiteljima da organiziraju dogaĎanja koja su primjerenija učenicima 
ovoga doba (Matijević, 2009).  
„Suvremeni se nastavnik mora odreći konzervativizma, rigidnosti razmišljanja, te 
mora biti otvoren prema inovacijama i spreman na usvajanje fleksibilnih pristupa prema 
stvarnosti koja ga okruţuje“ (Zaclona, 2009).  
U nastavku ovoga rada izdvojene su dvije škole u Republici Hrvatskoj, koje su na 
veliko zanimanje i potrebu učenika za organiziranim i kreativnim provoĎenjem slobodnog 
vremena u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, odgovorile kvalitetnim programom 
poticanja i razvoja kreativnog izraţavanja – Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i 
Međunarodna kolonija mladih Ernestinovo.   
Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće jedinstvena je škola u nas koja od 1974. 
okuplja darovite učenike. Poticaj za Školu stvaralaštva, koja se sadrţajem i oblicima rada 
razlikuje od tradicionalnog školskog sustava, dala je tadašnja skupina stručnjaka okupljena 
oko Zavoda za školstvo Republike Hrvatske. 1997. godine Škola ulazi u sustav hrvatskoga 
školstva kao redoviti godišnji projekt pouke i potpore u radu i stvaralaštvu darovitih učenika i 
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kreativnih učitelja te postaje jedino učilište takve vrste u Hrvatskoj. Njezin cilj je uočavanje i 
poticanje darovite djece u osnovnim školama Republike Hrvatske, stoga nastoji osposobiti 
učitelje za originalne, suvremene i kreativne modele rada koje će prenijeti u svoje sredine. 
Program se ostvaruje kroz brojne radionice u četirima područjima izraţavanja: riječi, zvuku, 
slici i plesu. Temeljne značajke Škole stvaralaštva zadrţane su od početka njezina djelovanja: 
okupljanje i zajednički rad darovitih učenika i iskusnih voditelja; nazočnost hospitanata - 
učitelja koji prate rad, upotpunjuju vlastita iskustva kako bi kvalitetu novigradske škole 
prenijeli u svoje sredine. Teme trebaju biti originalne, izazovne, stvaralačke, bliske djeci, ali i 
dovoljno široke kako bi ju kvalitetno mogle obraditi sve radionice. Neke od njih su sljedeće: 
Smijeh - ta biljka ljekovita, Kako je ludi Odisej zalutao u Novalju, Djevojčica traţi dječaka u 
gradu, Ţena, Biti drugačiji u potrazi za dobrim, Dijete, Obitelj. U Školi sudjeluju učenici od 
5. do 8. razreda koji su  se u svojoj školi istaknuli kao daroviti učenici te su svoje sposobnosti 
pokazali u izvannastavnim aktivnostima te učenici srednjih škola koji su tijekom 
osnovnoškolskog obrazovanja sudjelovali u Novigradskom proljeću. U Školi stvaralaštva 
posebna je pozornost usmjerena na rad s učiteljima - hospitantima, a njih predlaţe njihova 
matična škola. To su učitelji koji pokazuju zanimanje za stručno usavršavanje u odreĎenom 
području, vode skupinu izvannastavnih aktivnosti i postiţu zapaţene rezultate. Vrijednost 
koju polaznici ove škole nose u sebi jest razvijanje sposobnosti svakoga djeteta te kao takva 
moţe biti oglednom školom u nas, u Europi i svijetu.  
Kreativnost i stvaralaštvo zaţivjeli su 2004. u OŠ Ernestinovo u obliku Međunarodne 
kolonije mladih, zahvaljujući viziji ravnatelja i njegovih suradnika. Kolonija svoje početno 
djelovanje usmjerava na kreativno izraţavanje u području likovnog stvaralaštva, a do danas 
pokriva šira područja kreativnosti djece i mladih. Već prve godine njezina djelovanja 
ukazivale su da postoji veliko zanimanje i potreba za takvim sadrţajima. Danas raspolaţe sa 
šesnaest radionica, meĎu kojima se nalazi i radionica koja okuplja djecu s posebnim 
potrebama – Plamen ptica. Okupljajući svake godine brojne učenike iz svih dijelova 
Hrvatske, kreativne učitelje, umjetnike, znanstvenike te goste iz inozemstva, Kolonija mladih 
prerasta okvire lokalnog projekta i stječe meĎunarodno značenje te postaje uzor i školama 
izvan naše domovine.   
Škola stvaralaštva i Kolonija mladih svojim ustrojem, organizacijom, sadrţajima i 
stručnim voĎenjem dokazuju da slobodno vrijeme i osmišljene aktivnosti mladih u 
slobodnom vremenu predstavljaju ogroman prostor za razvoj kreativnosti mladih. 
(Mlinarević, Gajger, 2009) 
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Zaključno, škole u kojima se njeguje kreativnost su one u kojima se učitelji trude 
osigurati slobodno, otvoreno i sigurno ozračje, smanjiti svoj, ali i stres i anksioznost kod 
učenika, ohrabruju samoizraţavanje i razmjenu ideja, vrjednuju stvaralački proces više od 
konačnog produkta, pokušavaju smanjiti utjecaj vremenskog ograničenja za bavljenje 
odreĎenom aktivnošću te nastoje što manje koristiti nagraĎivanje i natjecanje (Bognar, 2010).  
 
4.4. UČITELJ – voditelj izvannastavne aktivnosti 
 
Voditelj izvannastavne aktivnosti ima ključnu ulogu u oblikovanju kulture odgojno-
obrazovne skupine koja znatno utječe na ukupnu kulturu škole. Budući da u redovnoj nastavi 
svojim odgojnim i obrazovnim djelovanjem učitelji nisu u mogućnosti izloţiti učenicima sva 
novija otkrića u znanosti i umjetnosti, pred učitelje se postavlja zahtjev mijenjanja 
uobičajenih metoda i strategija poučavanja i učenja u izvannastavnim aktivnostima u pravcu 
osposobljavanja učenika za samostalno učenje na nastavi i izvan nje (Mlinarević, Brust 
Nemet, 2012). 
Početkom školske godine, uz redovitu nastavu, učitelji-voditelji izvannastavnih 
aktivnosti dobivaju na raspolaganje odreĎen broj sati koji će biti korišteni za rad u 
izvannastavnim aktivnostima. Aktivnosti nisu propisane nastavnim planom i programom kao 
ni sadrţaj radionica, već ovisno o afinitetima učenika i učitelja te materijalnoj opremeljenosti 
škole, učitelj osmišljava godišnji plan i program za izvannastavne aktivnosti. Vesna Svalina i 
sur. (2016) ističu vaţnost odnosa polaznika grupe i voditelja grupe koji mora nastojati 
zadovoljiti raznolike interese učenika, koji su  često kod djece mlaĎe školske dobi još 
neotkriveni. S pedagoško-didaktičkog stajališta, od nastavnika se u početku očekuje da 
preuzme ulogu dijagnostičara koji otkriva učenikovu najjaču sposobnost/potencijal te na nju 
usmjeri svoje djelovanje, da bude pokretač i kreator sklon istraţivanju, eksperimentiranju i 
usvajanju znanja i vještina koje unapjreĎuju njegovo djelovanje, animator i suorganizator 
aktivnosti, a kasnije, mentor, savjetnik, pedagoški voditelj koji potiče, usmjerava i hrabri te 
brine da stvaralačke osobine učenika doĎu do izraţaja (Previšić, 1987; Jurčić, 2008; Fudurić, 
2012). 
 Preduvjet za uspješnu organizaciju i realizaciju izvannastavnih aktivnosti Cindrić 
(1992) navodi: zadovoljavanje individualnih sklonosti, organiziranost rada, samoaktivnost 
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učenika, primjerenost oblika i sadrţaja dobi i mogućnostima učenika, raznovrsnost aktivnosti, 
tolerantnost i suradnju te sustavnost i smislenost.   
Po završetku školske godine voditelji izvannastavnih aktivnosti trebali bi kritički 
raspravljati s polaznicima grupa o radu tijekom tekuće školske godine. Potrebno je analizirati 
i evaluirati ostvarenja i ciljeve, ispitati jesu li ponuĎeni programi zadovoljili njihove potrebe i 
interese. Takav pristup posluţio bi voditeljima izvannastavnih aktivnosti kao „putokaz pri 
planiranju, programiranju i organiziranju aktivnosti za sljedeću školsku godinu“ te na temelju 
tih analiza učiteljsko vijeće donosi odluku o broju i vrstama izvannastavnih aktivnosti za 
sljedeću godinu (Cindrić, 1992, prema Svalina i sur., 2015). 
Potrebno je naglasiti da su u procesu obrazovanja učitelja zanemareni drugi oblici 
odgojno-obrazovnoga rada u školi kao što su izvannastavne aktivnosti, rad s darovitima i 
slično. 
VoĎenjem i sudjelovanjem u kreativnim izvannastavim aktivnostima i učiteljeva 
kreativnost dolazi do izraţaja te se dalje razvija. Razvoj njihove kreativnosti moguće je 
ostvariti kroz cjeloţivotno učenje i usavršavanje, stoga je zadaća školskoga pedagoga 
učiteljima ukazati na postojeće mogućnosti usavršavanja. Matijević (2009) navodi kako 
kreativni učitelji za svaki susret s učenicima pripreme nove scenarije i materijale, koriste 
znanstvenopopularne i umjetničke tekstove za kreativne aktivnosti učenika (umjesto 
udţbenika), kontinuirano uče, sudjeluju na stručnim susretima vlastitim projektima i 
radovima, sudjeluju i provode akcijska istraţivanja, smišljaju nove ideje, a tuĎe mijenjaju i 
obogaćuju, znatiţeljni su, pregledavaju i prate suvremenu literaturu, suraĎuju s drugim 
učiteljima u kreiranju pozitivnog školskog ozračja te su skloni aktivnim oblicima učenja i 
poučavanja (radionice, istraţivačka i projektna nastava). 
Vesna Svalina zajedno sa suradnicama 2013. provodi istraţivanje kojemu je jedan od 
zadataka ispitati stavove učitelja razredne nastave glede načina provoĎenja i organiziranja 
izvannastavnih glazbenih aktivnosti namjenjenih učenicima mlaĎe školske dobi na području 
Osječko-baranjske ţupanije. Sudionici toga istraţivanja bili su učitelji, voditelji 
izvannastavnih aktivnosti iz nekoliko osječkih škola. Ukupno je sudjelovalo sedam voditeljica 
izvannastavnih glazbenih aktivnosti koje su pristale sudjelovati u voĎenom intervjuu (Svalina 
i sur., 2016).  
 




Slika 4. Voditelji izvannastavnih aktivnosti (Svalina i sur., 2016). 
 
Od ukupno 47 pjevačkih zborova, koji se navode u školskim kurikulima ispitanih 
škola, 23 zbora vode učitelji razredne nastave, a njih 24 vode učitelji glazbene kulture. Što se 
tiče gradskih škola bez područnih škola samo je jedna učiteljica razredne nastave koja vodi 
zbor, kao i u seoskim školama bez područnih škola, dok su ostali voditelji učitelji glazbene 
kulture. U školama s područnim školama situacija je gotovo obrnuta – 21 učitelj razredne 
nastave vodi zborove, od čega njih 14 u područnim školama i odjelima, dok je učitelja 
glazbene kulture koji vode zborove tek 12 (slika 4). Svalina i suradnice smatraju da je 
situacija takva jer su područne škole i odjeli brojčano znatno manji od matičnih škola. Pritom 
je i kadar zaposlenika manji pa se učitelji razredne nastave ipak odlučuju za voĎenje 
glazbenih izvannastavnih aktivnosti, iako moţda i nemaju glazbenu podlogu u smislu 
glazbenoga obrazovanja. Gotovo sve ostale izvannastavne glazbene aktivnosti, osim 
instrumentalnih, takoĎer vode učitelji razredne nastave.  
Stavovi i mišljenja ispitanih učiteljica voditeljica izvannastavnih aktivnosti su 
sljedeće: sve učiteljice svoju izvannastavnu aktivnost izabrale su svojevoljno, na vlastitu 
inicijativu, a razlog tomu je što su se tom aktivnošću bavile u školi i na fakultetu i na to 
voĎenje odlučile su se odmah s početkom rada u školi. Aktivnosti se odrţavaju jednom 
tjedno, kao što je i navedeno u Nastavnom planu i programu (2006), te pred nastup i više 
puta. Sve voditeljice izraĎuju plan rada prema kalendaru škole, a polazišta planiranja su 
školske priredbe (boţićne priredbe, dan škole i sl.); takoĎer navode da je učenicima 
omogućeno da sudjeluju  u organizaciji aktivnosti. Na pitanje o njihovim duţnostima kao 
voditeljicama grupe učiteljice su dale različite odgovore. Neke su spomenule cjelokupnu 
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organizaciju programa oko nastupa, neke motivaciju, poticaj i usmjeravanje učenika, a druge 
pribliţavanje hrvatske tradicije djeci te vlastito usavršavanje. Sve su se učiteljice bavile 
plesom, sviranjem ili pjevanjem, bilo profesionalno ili u svoje slobodno vrijeme. Neke od 
učiteljica spominju svoju djecu koja se bave nekim aktivnostima vezanim uz glazbu pa se one 
uz njih podsjećaju i usavršavaju. Na pitanje o svom osobnom doţivljaju rada u 
izvannastavnoj aktivnosti,  sve su učiteljice s oduševljenjem govorile o svojim glazbenim 
skupinama i izrazile su posebno zadovoljstvo rada u istima. TakoĎer, istaknule su vaţnost 
svih izvannastavnih glazbenih aktivnosti te kako se u njihovim školama pridaje velika 
vaţnost (Svalina i sur., 2016). S obzirom da pozitivni stavovi učiteljica proizlaze iz njihovih 
osobnih interesa za bavljenje glazbom, autorice ističu kako bi bilo dobro istraţiti i ispitati 
kako zainteresirati i druge učitelje na češće bavljenje izvannastavnim aktivnostima.  
 
4.5. UČENIK – sukreator izvannastavnih aktivnosti 
 
Promijenjena uloga učitelja u suvremenoj školi u središte stavlja odnos izmeĎu 
učitelja i učenika kao i meĎusobni odnos učenika. Škola je mjesto zajedničkoga rada, 
djelovanja, poučavanja i prihvaćanja, kao i usvajanja novih i kvalitetnijih znanja, sposobnosti 
i umijeća (Fudurić, 2012). O vaţnosti nastave usmjerene na -  učenika, govore Matijević i 
Radanović (2011) za koje ona predstavlja zajednički rad učitelja i učenika u kojoj se očekuje 
više raznovrsnih aktivnosti učenika. Takvim radom učenici sami otkrivaju, stvaraju, 
prosuĎuju, analiziraju i usporeĎuju sadrţaje te obogaćuju osobno iskustvo (Vidulin, Orbanić, 
2008). Sudjelovanjem u organiziranju različitih aktivnosti učenici grade nove ili mijenjaju 
stare stavove, stvaraju pozitivne emocije i osjećaj pripadnosti, uče se liderskim i govorničkim 
vještinama, kritičkom mišljenju, toleranciji i timskome radu (Mlinarević, Brust Nemet, 2012). 
Budući da su izvannastavne aktivnosti mjesto kreativnoga ispunjenja učeničkoga slobodnoga 
vremena, ono što se očekuje od učitelja, voditelja aktivnosti, i učenika kao sukreatora, jest 
kreativan pristup osmišljavanju izvannastavnih aktivnosti te potpuna predanost u radu.  
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5. DOSADAŠNJA ISTRAŢIVANJA  
 
Autorice Šiljković, Rajić i Bertić provele su  tijekom školske godine 2006./2007. 
anketu o sudjelovanju učenika razredne nastave u izvannastavnim i izvanškolskim 
aktivnostima. Anketom je obuhvaćeno 65 škola s područja središnje Hrvatske, odnosno 1411 
učenika (694 učenika i 717 učenica). Cilj je bio utvrditi postoje li razlike u odabiru aktivnosti 
u ovisnosti o spolu i dobi ispitanika, te zastupljenost učenika u pojedinim aktivnostima ovisno 
o njihovoj dobno-spolnoj strukturi. 
Najčešće ponuĎene izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u školi svrstane su u 
sljedeće kategorije: 
                       ●  strani jezici (engleski, njemački) 
                       ●  glazbene aktivnosti (zbor, orkestar, gitara) 
                       ●  aktivnosti prirode i društva (cvjećari, likovno-ekološke grupe, izviĎači,          
                           ekolozi) 
                       ●  sportske aktivnosti (nogomet, borilački sportovi, tenis, ritmika) 
                       ●  ostale aktivnosti (recitatori, novinari, lutkari, maketari) (Šiljković, Rajić,  
                           Bertić, 2007). 
    Rezultati istraţivanja prema dobi učenika i zastupljenosti u pojedinim aktivnostima 
upućuju na dvije skupine aktivnosti koje se izdvajaju od ostalih, a to su glazbene i sportske 
aktivnosti. Sportske su najzastupljenije, odabire ih najveći udio učenika drugog, trećeg i 
četvrtog razreda, dok je sudjelovanje u aktivnostima prirode i društva najmanje zastupljeno; 
neovisno o spolu i dobnoj strukturi ispitanih. Nadalje, istraţivanje je pokazalo da u 
aktivnostima više sudjeluju djevojčice (svaka djevojčica sudjeluje u 1,214 aktivnosti), dok 
dječaci manje sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima (svaki dječak sudjeluje u 1,072 
aktivnosti). Dječaci se u sva četiri razreda najviše bave sportskim aktivnostima, dok kod 
djevojčica u drugom i četvrtom razredu prevladavaju sportske aktivnosti, a u prvom i trećem 
aktivnosti iz kategorije razno (Šiljković, Rajić i Bertić, 2007, prema Proleta i Svalina, 2011).  
 




Slika 5. Odnos zastupljenosti izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti koje odabiru učenici 
od 1. do 4. razreda osnovne škole 
(Svalina, Proleta, 2011, prema Šiljković, Rajić, Bertić, 2007) 
Svalina, Bistrović i Peko istraţivanjem koje je provedeno 2013. nastoje istraţiti 
zastupljenost izvannastavnih glazbenih aktivnosti namijenjenih učenicima mlaĎe školske dobi 
u osnovnim školama na području Osječko-baranjske ţupanije. Za potrebe istraţivanja 
odabran je uzorak od 58 škola, a škole su podijeljene u tri kategorije: gradske škole bez 
područnih škola, seoske škole bez područnih škola te škole s područnim školama (Svalina, 
Bistrović, Peko, 2016). Rezultati istraţivanja donose odgovore o izboru i zastupljenosti 
izvannastavnih glazbenih aktivnosti, a podaci su prikupljeni iz školskih kurikuluma. U Tablici 
1. prikazana je zastupljenost izvannastavnih glazbenih aktivnosti u osnovnim školama 
Osječko-baranjske ţupanije.  
 
Tablica 1. Prikaz zastupljenosti izvannastavnih glazbenih aktivnosti u osnovnim 
školama na području Osječko-baranjske ţupanije (Svalina i sur., 2016.) 
GRADSKE ŠKOLE BEZ SEOSKE ŠKOLE 
BEZ 
ŠKOLE S PODRUČNIM 
PODRUČNIH ŠKOLA PODRUČNIH 
ŠKOLA 
 ŠKOLAMA (35 škola) 
(14 škola) (9 škola)  
• Sve škole imaju • Dvije škole nemaju • Četiri škole nemaju dostupan školski 
školske kurikulume dostupne školske kurikulum na internet stranicama škole 
dostupne na internet kurikulume na • U jednoj školi u školskom kurikulumu 

















Prema rezultatima nameće se zaključak da se u školama u kojima nema 
izvannastavnih glazbenih aktivnosti učitelji razredne nastave ne odlučuju za voĎenje jer se 
smatraju nedovoljno kompetentnima. Za učitelje glazbene kulture, koji imaju puno 
kvalitetnije prethodno glazbeno obrazovanje, to ne bi trebao biti razlog. Moguće je da se oni 
ne odlučuju za njihovo voĎenje zbog preopterećenosti nastavnim obvezama, odnosno zbog 
rada u većem broju škola (Svalina i sur., 2016).  
U nastavku slijedi prikaz izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Djeci mlaĎe školske 
dobi dostupno je ukupno sedam različitih izvannastavnih glazbenih aktivnosti. Najčešće su 
pjevački zbor i ritmika, a od ostalih aktivnosti tu su još folklor, glazbene/kreativne radionice i 
glazbene skupine, instrumentalne skupine, baletna skupina i maţoretkinje (Slika 6). U 
osnovnim školama na području Osječko-baranjske ţupanije ukupno je 130 izvannastavnih 
glazbenih aktivnosti namijenjenih učenicima mlaĎe školske dobi (Svalina i sur., 2016). 
 
stranici škole internet stranicama nema izvannastavnih aktivnosti 
• Tri škole nemaju škola • U preostalih 30 matičnih škola u 
izvannastavne • U svih ostalih samo pet škola nema izvannastavnih 
glazbene aktivnosti za sedam škola glazbenih aktivnosti za djecu mlaĎe 
djecu mlaĎe školske postoje školske dobi 
dobi izvannastavne • Od ukupno 95 područnih škola/odjela 
• Jedna škola nema glazbene aktivnosti za njih 13 nema školskoga kurikuluma 
izvannastavne za djecu mlaĎe na internet stranicama škole, dok za 
glazbene aktivnosti školske dobi matične škole ima 
niti za učenike starije  • Ukupno 29 područnih škola/odjela 
školske dobi  imaju izvannastavne glazbene 
  aktivnosti, neke i više od jedne 
  aktivnosti. 
   




Slika 6. Prikaz izvannastavnih glazbenih aktivnosti iz svih 58 škola uključenih u 
istraţivanje; samo za učenike mlađe školske dobi (Svalina i sur., 2016). 
 
Dubovicki, Svalina i Proleta, u svom radu Izvannastavne glazbene aktivnosti u 
hrvatskim kurikulima objavljenog 2014. godine provode istraţivanje kroz dvije etape. U prvoj 
etapi nakon deskriptivne analize školskih kurikula petnaest osječkih osnovnih škola i petnaest 
osnovnih škola iz manjih naselja na području Osječko-baranjske ţupanije, za školsku godinu 
2012./2013., utvrĎeno je koje su najčešće izvannastavne aktivnosti i koliko se tih aktivnosti 
nudi učenicima svih osam razreda osnovne škole kao i učenicima mlaĎe školske dobi. U 
drugoj etapi ispitani su stavovi i mišljenja djece mlaĎe školske dobi o ispunjavanju njihova 
slobodnog vremena uključivanjem u izvannastavne glazbene aktivnosti (Dubovicki, Svalina, 
Proleta, 2014). Rezultati prvog dijela istraţivanja pokazuju da se u kurikulima osječkih 
osnovnih škola za učenike prvih četiriju razreda najčešće se predviĎa uključivanje u dramsku, 
recitatorsku i likovnu skupinu, zatim ritmiku i ples, mali zbor, sportsku skupinu, kreativnu 
radionicu i ekologe. Od sportskih izvannastavnih aktivnosti najčešće su graničar i nogomet, a 
od glazbenih mali zbor. U kurikulima osnovnih škola iz manjih naselja Osječko-baranjske 
ţupanije učenicima iz prvih četiriju razreda najčešće se nudi likovna, dramska i 
dramskorecitatorska skupina, zatim kreativna radionica, mali zbor, mali recitatori, sportska 
aktivnost i mali ekolozi (Tablica 2.) (isto). 




Uvidom u školske kurikule i programe izvannastavnih aktivnosti autorice su utvrdile 
da se u većini škola odrţava barem jedna glazbena aktivnost. Tek se u jednoj, od trideset 
uključenih škola, kurikulom ne predviĎa uključivanje učenika u izvannastavne glazbene 
aktivnosti.  Učenicima se najčešće nudi uključivanje u veliki zbor (28 škola), mali zbor (15 
škola), folklornu skupinu (15 škola) te ritmiku i ples (11 škola), a najveći se broj učenika 
uključuje upravo u veliki i mali zbor. Izvannastavne glazbene aktivnosti čine u prosjeku 
18,13% ukupnog broja izvannastavnih aktivnosti, i najviše tih aktivnosti pripada području 
pjevanja. Iako su autorice pretpostavljale i očekivale veći udio izvannastavnih glazbenih 
aktivnosti u predmetnoj nastavi jer ih vode isključivo stručni učitelji, rezultati su pokazali 
suprotno. Rezultati drugog dijela istraţivanja potvrĎuju pretpostavku da su učenici zadovoljni 
izvannastavnim glazbenim aktivnostima koje polaze. Većina učenika te aktivnosti smatra 
mjestom druţenja, ali i učenja, dok je ostali vide kao mjesto zabave i igranja uz glazbu. 
Redoviti su u  polaţenju aktivnosti te iskazuju pozitivne emocije nakon uspješno izvedenog 






Tablica 2. Popis izvannastavnih aktivnosti za 
sve učenike prvih četiriju razreda  
  
osječke osnovne škole  broj škola   osnovne   škole   u   manjim  broj škola  
   naseljima  
dramska skupina 12  likovna skupina 11 
recitatorska skupina 11  dramska skupina 7 
likovna skupina 11  dramsko-recitatorska skupina 7 
ritmika i ples 11  kreat vna radionica 7 
mali zbor 9  mali zbor 6 
kreativna radionica 8  mali recitatori 6 
ekolozi 7  mali ekolozi 4 
literarna 6  ritmika 3 
lutkari 5  folklorna skupina 3 
folklor 5  igraonica 3 
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6. EMPIRIJSKO ISTRAŢIVANJE:  
    Izbor i zastupljenost izvannastavnih glazbenih aktivnosti u OŠ 
 
6.1. Cilj i zadaci istraţivanja:  
Cilj je istraţivanja ispitati izbor i zastupljenost izvannastavnih glazbenih aktivnosti 
namijenjenih učenicima mlaĎe školske dobi u trima osnovnim školama na području grada 
Osijeka. U skladu s postavljenim ciljem, definirani su sljedeći zadaci:  
            1. ispitati izbor i zastupljenost izvannastavnih glazbenih aktivnosti koje polaze djeca              
                 mlaĎe školske dobi na području grada Osijeka 
            2. utvrditi je li pjevački zbor najzastupljenija izvannastavna glazbena aktivnost 
                  učenika razredne nastave 
3.  ispitati stavove učenika glede izbora izvannastavnih aktivnosti u njihovim školama 
 
6.2. Uzorak istraţivanja  
Uzorak ispitanika namjerni je uzorak kojega čini 156 učenika mlaĎe školske dobi iz 3 
matične osnovne općeobrazovne škole na području grada Osijeka. Kvantitativnim 
istraţivanjem obuhvaćeno je 93 djevojčice te 63 dječaka trećih i četvrtih razreda, a provedeno 
je u obliku ispitivanja učenika putem anketnog upitnika.  
 
6.3. Postupci i instrumenti  
Ispitivanje izbora i zastupljenosti izvannastavnih glazbenih aktivnosti provedeno je 
tijekom školske godine 2017./ 2018. Podaci su prikupljeni pomoću postupka anketiranja, a 
kao instrument istraţivanja korišten je anonimni anketni upitnik. Konstruirani anketni upitnik 
koji se sastoji od 11 pitanja dvostrukog i višestrukog izbora popunjavali su učenici trećih i 
četvrtih razreda osnovne škole.  
 
Prije provoĎenja postupka anketiranja, sukladno etičkim principima, učitelji, roditelji i 
ispitanici bili su upoznati s ciljem istraţivanja te im je zajamčena anonimnost i povjerljivost 
na korištenje dobivenih rezultata isključivo u svrhe pisanja ovoga diplomskoga rada. 
Istraţivanje je započelo nakon dobivene suglasnosti ravnatelja škole i roditelja učenika.  
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7. ANALIZA PODATAKA 
     7.1. Rezultati i analiza anketnog upitnika 
Anketni upitnik sastoji se od 11 pitanja koja su dvostrukog i višestrukog izbora. Od 
ukupnog broja pitanja dva su dvostrukog izbora, a devet višestrukog izbora. Ispunili su ga 
učenici trećih i četvrtih razreda OŠ „Tin Ujević“ Osijek, OŠ „Grigor Vitez“ Osijek te OŠ 
Vladimira Becića u Osijeku. U ispitivanju je sudjelovalo 156 učenika (N = 156). Razred koji 
pohaĎaju te spol i dob učenika bila su prva dva predpitanja anketnog upitnika. 
 
 
Grafikon 1. Broj učenika prema spolu i razredu 
 
Od ukupno 77 ispitanika trećih razreda, 50 ispitanika su djevojčice, a 27 ispitanika su 

























Grafikon 2. Aktivnosti kojima se učenici bave u slobodno vrijeme 
Prvo pitanje bilo je višestrukog izbora, a odnosilo se na to kako učenici provode svoje 
slobodno vrijeme. Aktivnosti koje su učenicima bile ponuĎene su bavljenje sportom, igranje 
igrica, gledanje televizije, surfanje internetom, slušanje glazbe te čitanje knjige. Na grafikonu 
2. moţemo vidjeti kako se većina djevojčica (N=39) u slobodno vrijeme bavi sportom, 14 
gleda televiziju, 12 djevojčica rado sluša glazbu, 11 se odlučuje za čitanje knjiga, dok se 
samo sedam djevojčica odlučuje za igranje igrica. Najviše dječaka (N=27) slobodno vrijeme 
provodi baveći se sportom, 16 dječaka igra igrice, dok sedam od 63 provodi vrijeme na 
internetu. Za slušanje glazbe odlučuje se četiri dječaka, a za čitanje knjige preostala tri. Iz 
dobivenih podataka moţe se zaključiti kako bavljanje sportom zauzima velik dio slobodnog 
vremena kod oba spola. 
 
U drugom pitanju koje je glasilo: Koliko sati dnevno provodiš pred televizijom, 
računalom ili mobitelom?, učenici su trebali zaokruţiti jedan od ponuĎenih odgovora: 0, 1, 2, 





















Kako najčešde provodiš slobodno vrijeme? 




Kruţni dijagram 1. Vrijeme provedeno uz televiziju, računalo ili mobitel tijekom jednog 
dana 
Dobiveni rezultati pokazuju da gotovo polovina ispitanih djevojčica, točnije 45 %, 
dnevno odvoji jedan sat za spomenute aktivnosti, drugi odgovor po učestalosti (30, 11%) bio 
je dva sata, a 13,98% djevojčica dnevno odvoji tri sata. Jednak se udio djevojčica, 5,37 %, 
izjasnio da svaki dan provede više od 3 sata uz ponuĎene aktivnosti, odnosno da  ne provodi 
niti jedan sat. Kod dječaka najzastupljenija je kategorija koja se odnosi na dva sata (38,10%). 
Nadalje, 30,16% dječaka spremno je dnevno izdvojiti jedan sat za gledanje televizije te 
korištenje računala ili mobitela. Više od tri sata na dan za spomenute aktivnosti odvaja 
19,04% dječaka, a 9,52% dječaka čini to unutar tri sata. Postotak dječaka koji se izjasnio da 
dnevno ne odvaja vrijeme za ponuĎene aktivnosti iznosi 3,18.  
Iz dobivenih odgovora vidljivo je da većina djece dnevno provodi jedan ili dva sata gledajući 
televiziju te koristeći računalo ili mobitel.  
Treće pitanje bilo je dihotomno pitanje, kojim se nastojalo utvrditi koliko učenika 
polazi izvannastavne aktivnosti. Većina djece odgovorila je potvrdno (N=132), a suprotno 




























Grafikon 3. Učenici koji polaze/ne polaze izvannastavne aktivnosti 
            Učenici koji su potvrdno odgovorili na treće pitanje, u četvrtom su pitanju trebali 
zaokruţiti koju od ponuĎenih izvannastavnih aktivnosti polaze. Ukoliko aktivnost koju 
pojedini učenik polazi nije navedena u upitniku, učenik je navodi pod neka druga. PonuĎene 
aktivnosti su sljedeće: sportska, glazbena, likovna, dramska, novinarska ili neka druga.  
 
 
Grafikon 4. Zastupljenost izvannastavnih aktivnosti prema spolu 
Iz grafikona 4 vidljivo je da su najzastupljenije izvannastavne aktivnosti glazbena i 
sportska. Glazbena izvannastavna aktivnost prvi je izbor meĎu djevojčicama, od ukupnog 
broja (N=93) njih 60 izjasnilo se da polazi navedenu aktivnost. Sportskom aktivnošću bavi se 
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aktivnost jest likovna, budući da je odabrana od tri djevojčice. Za odgovor nešto drugo 
odlučilo se pet djevojčica i kao odgovor napisale su da polaze izvannastavnu aktivnost 
filatelisti. Najviše dječaka (N=37) polazi sportsku aktivnost, za glazbenu se aktivnost odlučilo 
19, a tri dječaka zaokuţilo je da polaze dramsku aktivnost. Odgovor nešto drugo zaokruţila su 
četiri dječaka te kao aktivnost navela filatelisti.  
Učenici koji su na prethodnom pitanju zaokruţili glazbenu izvannastavnu aktivnost, u 
petom pitanju trebali su zaokruţiti koju od navedenih glazbenih aktivnosti polaze. MeĎu 
ponuĎenim aktivnostima bile su: pjevački zbor, plesna skupina, folklor, glazbene radionice i 
instrumentalne skupine.  
 
Grafikon 5. Uključenost učenika u izvannastavne glazbene aktivnosti 
Rezultati su pokazali da su pjevački zbor i plesna skupina najčešće birane glazbene 
izvannstavne aktivnosti meĎu učenicima trećih i četvrtih razreda. Od ukupnog broja učenica 
koje polaze glazbene aktivnosti (N=60), njih 36 odlučilo se za pjevački zbor. Plesnu skupinu 
polazi 22 učenice, folklor pet, instrumentalne skupine tri i jedna je učenica odabrala glazbene 
radionice. Najzastupljenija glazbena aktivnost kod učenika je takoĎer pjevački zbor, koji 
polazi 13 učenika, plesnu skupinu pohaĎa četiri učenika, folklor dva, dok se za instrumentalne 
skupine te glazbene radionice nitko od učenika nije odlučio (grafikon 5). 
 
Na šesto pitanje odgovarali su učenici koji polaze izvannastavne glazbene aktivnosti. 
Pitanje je glasilo: Zbog kojega si se razloga uključio/la u glazbene aktivnosti? Učenici su 
mogli zaokruţiti jedan od ponuĎenih odgovora: a) volim glazbu, b) zbog preporuke učitelja, 
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Grafikon 6. Razlozi uključivanja u izvannastavne glazbene aktivnosti 
Kao što se vidi iz grafikona 6, za 47 djevojčica glavni je razlog uključivanja u 
izvannastavne glazbene aktivnosti taj što vole glazbu, deset se djevojčica uključilo zbog 
zanimljivosti aktivnosti, sedam djevojčica polazi aktivnosti zbog toga što i njihovi prijatelji 
pohađaju, preporuku učitelja kao razlog uključivanja navodi tri djevojčice. Prema dobivenim 
podacima vidljivo je da se i većina muških ispitanika (9) opredijelila za glazbene aktivnosti iz 
ljubavi prema glazbi, zanimljivost aktivnosti bio je razlog za pet dječaka, tri dječaka uključena 
su jer  i njihovi prijatelji polaze. Za jednog dječaka razlog je bio preporuka roditelja, takoĎer 
jedan dječak se uključio u aktivnosti zbog preporuke učitelja.  
 
Kako bi se dobio uvid u razloge zašto se učenici ne uključuju u izvannastavne 
glazbene aktivnosti, postavljeno je sedmo pitanje Ako ne pohađaš niti jednu glazbenu 
aktivnost, koji je razlog tomu? Učenici su imali mogućnost zaokruţiti jedan od ponuĎenih 
odgovora: a) ne zanima me glazba, b) zanima me glazba, ali nisam glazbeno talentiran/a, c) 
pohađam drugu/e aktivnosti pa nemam vremena, d) nešto drugo. Rezultati na postavljeno 
pitanje prikazani su na grafikonu 7.  
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Grafikon 7. Razlozi zbog koji se učenici ne bave glazbenim aktivnostima 
Učenika koji navode razlog nisam glazbeno talentiran je 17, polazim druge aktivnosti 
14, onih koje glazba ne zanima je deset te tri učenika koji navode svoj razlog pod nešto 
drugo. Broj djevojčica čiji je razlog neuključivanja u aktivnosti nisam glazbeno talentirana je 
16, pohađam druge aktivnosti devet, glazba me ne zanima pet te onih koje navode svoj razlog 
pod nešto drugo je tri. Iz dobivenih se rezultata vidi da razlog nisam glazbeno talentiran/a 
navodi najviše ispitanika (N=33).  
U osmom pitanju učenici su trebali zaokruţiti odgovor koji se odnosi na to kako se 
osjećaju tijekom izvannastavnih aktivnosti.  
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Odgovori na osmo pitanje anketnog upitnika ukazuju da se većina ispitanika osjeća 
sretno tijekom sudjelovanja u izvannastavnim aktivnosti (N=76). Broj učenica koje se 
osjećaju sretno je 43, kreativno 16, ispunjeno 14, natjecateljski šest te dosadno dva. TakoĎer, 
većina se učenika N(=33) osjeća sretno, devet se osjeća natjecateljski, četiri kreativno, tri 
ispunjeno te se dva od 51 učenika koji su odgovorili na pitanje osjeća dosadno.  
 
 
Grafikon 9. Zadovoljstvo učenika izborom izvannastavnih aktivnosti u školi 
Prema analizi odgovora, ispitanici su iskazali veliko zadovoljstvo izborom 
izvannastavnih aktivnosti u njihovim školama. Na pitanje Jesi li zadovoljan izborom 
izvannastavnih aktivnosti u svojoj školi? (Da/Ne) 85 djevojčica odgovorilo je potvrdno, a 
svega osam djevojčica negacijom je odgovorilo na postavljeno pitanje. Većina dječaka 
(N=51) afirmativno je odgovorila, a svoje nezadovoljstvo izborom iskazalo je 12 dječaka.  
 
U nastavku anketnog upitnika postavljeno je pitanje višestrukog izbora kojim se 
nastojalo ispitati kojom bi se glazbenom aktivnošću ispitanici htjeli baviti, ali se ne provodi u 
školi. PonuĎeni odgovori su sljedeći: a) plesna skupina (ritmika, balet, ...), b) instrumentalne 
skupine, c) folklor, d) glazbene radionice, e) nešto drugo. Odgovori ispitanika zabiljeţeni su u 
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Grafikon 10. Glazbene aktivnosti kojima bi se učenici htjeli baviti 
Polaţenje plesnih aktivnosti ţelja je najvećeg broja djevojčica (N=36), sudjelovanje u 
instrumentalnim skupinama ţelja je 12 djevojčica, folkloru pet, glazbenim radionicama pet te 
nešto drugo ţelja je za tri djevojčice. Najveći broj dječaka (N=16) iskazao je ţelju za 
sudjelovanjem u instrumentalnim skupinama, osam za folklor, četiri za glazbene radionice, 
četiri za nešto drugo te jedan za plesnu skupinu.  
 
Posljednjim se pitanjem nastojalo ispitati namjeravaju li ispitanici nastaviti polaziti 
izvannastavne aktivnosti u  nastavku školskog obrazovanja. Djevojčica koje su se opredijelile 
za odgovor  moţda je 44, onih koje su potvrdno odgovorile je 36, i onih koje ne namjeravaju 
je devet. Analiza rezultata dječaka podudara se s analizom rezultata djevojčica. Naime, 32  
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Ovaj rad, potkrijepljen brojnim teorijskim osvrtima, imao je cilj ispitati i prikazati 
izbor i zastupljenost izvannastavnih glazbenih aktivnosti učenika koji ih polaze te istraţiti 
njihove navike provoĎenja slobodnoga vremena. Kako bi se odgovorilo na postavljene ciljeve 
i zadatke, provedeno je empirijsko istraţivanje tijekom školske godine 2017./ 2018. Podaci su 
prikupljeni pomoću postupka anketiranja, a kao instrument istraţivanja korišten je anonimni 
anketni upitnik. Od ukupno 156 ispitanika trećih i četvrtih razreda, djevojčica je 93, a dječaka 
63. S obzirom na temu diplomskoga rada koja je usko povezana s područjem slobodnog 
vremena, ţeljelo se ispitati kakve su navike provoĎenja slobodnog vremena učenika. Prema 
rezultatima provedenog istraţivanja, djeca mlaĎe školske dobi najviše vremena provode 
baveći se sportom, točnije njih 66 od 156 ispitanih učenika.  
Dvadeset i prvo stoljeće zasigurno je doba ubrzanog rasta i razvoja različitih 
tehnologija i globalizacije, u kojem djeca i mladi u nedostatku organiziranih aktivnosti 
pribjegavaju nekonstruktivnom ispunjavanju slobodnog vremena. Jedan od takvih načina 
provoĎenja vremena zasigurno je prekomjerno provoĎenje pred televizijom, mobitelom ili 
računalom. MeĎutim, analizom rezultata zaključuje se da devetogodišnjaci i desetogodišnjaci 
izdvoje prosječno jedan  ili dva sata dnevno za takve aktivnosti, s tim da dječaci izdvoje više 
vremena nego djevojčice. Pretpostavlja se da je zastupljenost takvih aktivnosti kod učenika 
viših razreda osnovne pa i srednje škole znatno veća.   
Već ranije navedeno je kako su izvannastavne aktivnosti poţeljan način kvalitetnog 
provoĎenja slobodnog vremena. Ispitanici ovoga istraţivanja svojim angaţmanom u 
izvannastavnim aktivnostima mogu predstavljati primjer ostalim učenicima budući da ih 132 
od 156 učenika polazi; s tim da neki učenici polaze i dvije aktivnosti ili uz izvannastavnu 
polaze i izvanškolsku aktivnost. Sljedećim anketnim pitanjem nastojalo se ispitati interes 
učenika za polaţenje odreĎenih aktivnosti. Najzastupljenije izvannastavne aktivnosti za 
učenice razredne nastave jesu glazbene dok su za dječake sportske. Ovim istraţivanjem 
potvrĎena je pretpostavka da je pjevački zbor napopularnija izvannastavna glazbena aktivnost 
za učenike mlaĎe školske dobi, i to za oba spola. Time zaključujem kako je pjevanje 
najzastupljenije glazbeno područje u izvannastvnim glazbenim aktivnostima.  
Ljubav prema glazbi i zanimljivost izvannastavnih glazbenih aktivnosti glavni su 
razlozi zbog kojih učenice i učenici biraju upravo te aktivnosti. Ono što zabrinjava jest 
činjenica da većina učenica i učenika razlogom nepolaţenja izvannastavnih glazbenih 
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aktivnosti navodi to da nisu talentirani. Treba naglasiti da se od učitelja, voditelja aktivnosti, 
očekuje da na početku školske godine preuzme ulogu dijagnostičara koji će otkriti učenikovu 
najjaču sposobnost/potencijal te na nju usmjeriti svoje djelovanje. Učenikova radost i 
zadovoljstvo nakon odraĎenog programa izvannastavne aktivnosti zasigurno su jedni od 
ključnih motiva da ih kontinuirano polazi. Usprkos brojnim navodima u relevantnoj literaturi 
koji izbor izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama prikazuju nepovoljnim i 
nedovoljnim, ispitanici ovoga istraţivanja ističu veliko zadovoljstvo izborom tih aktivnosti u 
svojim školama. Sudjelovanje u aktivnostima plesnih i instrumentalnih skupina najveće su 


























Pisani su brojni znanstveni radovi na temu slobodnog vremena djece i mladih. To 
svakako nije iznenaĎujuće budući da je slobodno vrijeme vaţan segment njihova ţivota. U 
današnjem vremenu sveprisutna je potreba za ispunjenjem slobodnog vremena djece korisnim 
sadrţajima koji se ostvaruju kroz slobodne aktivnosti. Prostor koji školi otvara mogućnost 
proširenoga odgojnog djelovanja u slobodnom vremenu upravo su izvannastavne aktivnosti. 
Zakon o odgoju i obrazovanju obvezuje škole na provoĎenje izvannastavnih aktivnosti, no 
činjenica je da izbor slobodnih aktivnosti u nekim školama ne zadovoljava interese i potrebe 
učenika. Polaţenjem izvannastavnih aktivnosti učenici produbljuju i proširuju svoja znanja, 
razvijaju sposobnosti, pokazuju svoju kreativnost, potiču samopouzdanje, stječu nova 
iskustva, razvijaju komunikacijske i socijalne vještine, ali isto tako stječu nova prijateljstva i 
osjećaj pripadnosti. Kompetencije koje djeca usvajaju tijekom polaţenja izvannastavnih 
aktivnosti bitne su za njihovo daljnje usvajajnje vještina i znanja potrebnih za samostalno, 
cjeloţivotno učenje. 
Izvannastavne glazbene aktivnosti imaju veliku vaţnost kod učenika mlaĎe školske 
dobi jer, osim što glazba potiče pozitivne emocije, one pomaţu učeniku da njeguje svoje 
talente, razvijaju njegovu glazbenu kreativnost, promiču kulturu ţivljenja i čine same učenike 
stvarateljima kulture, što se ne smije prepustiti slučajnim izborima (Svalina i sur., 2016). 
Mnoga su istraţivanja pokazala da je kreativnost jedno od najdragocjenijih aktivnosti 
nacije (Drobnjak Posavec, 2010), no da bi ona došla do izraţaja potrebno je da roditelji, škola 
i društvo uloţe mnogo truda kako bi kreativna djeca otkrila i postigla svoj puni potencijal. 
Škola je zbog svoje odgojno-obrazovne uloge prikladno mjesto za ravoj i poticanje 
kreativnosti, ali se često zbog organizacije i uvjeta u kojima se odvija redovna nastava, 
kreativnost i umjetničko područje zanemaruju. Stoga, ono što im se u redovnoj nastavi ne 
moţe pruţiti, učenici trebaju traţiti u izvannastavnim aktivnostima koje su, za razliku od 
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Drage djevojčice i dječaci,  





UPUTE: Paţljivo pročitaj pitanje i zaokruţi samo jedan odgovor.  
 
1. Kako najčešće provodiš slobodno vrijeme? ( zaokruţi samo jedan odgovor) 
 
a) surfam internetom                   d) čitam knjige 
b) gledam televiziju                     e) igram igrice (računalo, playstation)             
c) slušam glazbu                          f) bavim se sportom 
                                                                                                                    
 
2. Koliko sati dnevno provodiš pred televizijom, računalom ili mobitelom? (zaokruţi) 
 
0         1        2        3           VIŠE OD 3 SATA DNEVNO (koliko?:             ) 
 
3. PohaĎaš li izvannastavnu aktivnost? (zaokruţi) 
 
a) da        b) ne 
 
4. Ako si na prethodno pitanje odogovorio/la s DA, koju izvannastavnu glazbenu 
aktivnost polaziš? ( zaokruţi ) 
 
a) sportsku               
b) glazbenu             e) novinarsku 
c) likovnu                
d) dramsku               f) neku drugu:  
             
Prije ispunjavanja ankete upiši podatke: 
 
OSNOVNA ŠKOLA:                                                                       RAZRED:                            
 
SPOL (zaokruţi)             ŢENSKI          MUŠKI 
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5.   Ako polaziš izvannastavnu glazbenu aktivnost, koja je to aktivnost? (zaokruţi) 
 
            a) pjevački zbor 
            b) folklor 
            c) plesna skupina (ritmika, balet, ...) 
            d) glazbene radionice 
            e) instrumentalne skupine 
            f) nešto drugo:   
 
     6.   Zbog kojeg si se razloga uključio/la u glazbene aktivnosti? 
 
a) volim glazbu                     
b) zbog preporuke učitelja                      
c) zbog preporuke roditelja 
d) zbog zanimljivosti aktivnosti                    
e) pohaĎaju i moji prijatelji                      
 
    7.  Ako ne pohaĎaš niti jednu glazbenu aktivnost, koje je razlog tomu?  
 
a) ne zanima me glazba 
b) zanima me glazba, ali nisam glazbeno talentiran/a 
c) pohaĎam drugu/e aktivnosti pa nemam vremena 
d) nešto drugo:                                                                                                                  
 
   8.  Kako se osjećaš tijekom izvananstavnih aktivnosti? 
 
a) kreativno         c) natjecateljski     e) sretno 
b) ispunjeno        d) dosadno              f) nešto drugo:  
 
   9. Jesi li zadovoljan izborom izvannastavnih aktivnosti u svojoj školi?  
         a) da            b) ne 
   10.  Postoji li glazbena aktivnost kojom bi se htio/htjela baviti, ali se ne provodi u tvojoj            
školi?  (Ako je odgovor da, zaokruţi  koja je to aktivnost) 
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          a) pjevački zbog  
          b) folklor 
          c) plesna skupina (ritmika, balet, ...) 
          d) glazbene radionice 
          e) instrumentalne skupin 
            f) nešto drugo:  
 
     11. Hoćeš li se i u budućnosti nastaviti baviti izvannastavnim glazbenim aktivnostima? 
 
a) da         b) ne      c) moţda 
 
 
 
 
 
